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Nelli-portaalin käyttöönottosuunnitelma 
Nelli-portaalin käyttöönottohankkeesta on laadittu alustava hankesuunnitelma. 
Suunnitelmassa on esitetty hankkeen tavoitteet, tehtävät, työnjako, alusta 
aikataulu sekä resurssit.  
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kansallisen Nelli-tiedonhakuportaalin 
käyttöönotto HY:ssa lukuvuonna 2004 sekä suunnitella portaalin ylläpito ja 
sisällön jatkuva kehittäminen. 
Kansalliskirjasto tarjoaa valtakunnallisesti kirjastoille ja niiden käyttäjille 
määriteltävät peruspalvelut, joita paikalliset kirjastot (meillä HY:n kirjastot 
kokonaisuutena) täydentävät omilla palveluillaan.  
HY:ssa Nelli-käyttöönottohankkeen tehtävät ovat 
• Portaalin käyttöönoton ja ylläpitovastuiden organisointi 
• Käyttäjän tunnistus/autentikointi 
• SFX:n käyttöönotto ja ylläpidon suunnitteluen 
• Kirjastohenkilöstön koulutuksen suunnittelu ja toteutus 
• Asiakastiedotuksen, -markkinoinnin ja -koulutuksen suunnittelu ja 
toteutus 
Portaalin käyttöönottohankkeen organisoinnista vastaa hallintoviraston 
koordinoiva Tietopalvelut. Laajennettu E-teknologiaryhmä toimii hankkeen 
ohjausryhmänä. Lisäksi hankkeessa on mukana E-kirjastoryhmä, E-journals-
ryhmä, käyttöliittymä- ja tiedotusryhmä ja tietenkin HELKA-palvelut. 
Tietotekniikkaosasto vastaa autentikoinnista. 
Edustus kaikilta kampuksilta työryhmissä takaa, että asiantuntemus ja eri 
tieteenalojen näkökulmat tulevat projektissa huomioitua. 
Työryhmätyöskentelyn lisäksi kirjastojen vastuulle jää omien aineistojen 
aktivointi SFX:ään, luettelointi ja kuvailu MetaLib:iin sekä asiakaskoulutus ja 
–tiedotus. 
Teemu Nuutisesta HY:n Nellin unix-vastaava 
Teemu Nuutinen Kumpulan tiedekirjastosta on aloittanut joulukuun alusta 
Nellin unix-vastaavana. Teemun tehtävänä on jatkaa Toni Valldenin 
aloittamaa työtä. 
Tehtävät liittyvät järjestelmän teknisiin määrittelyihin ja ylläpitoon.  
Teemun ammattitaidon näyte on nykyinen e-journals-tietokanta, mitä hän on 
 
ollut mukana rakentamassa alusta lähtien. Työ jatkuu samalla rintamalla, sillä 
nyt joulukuussa Teemu on aktivoinut e-journalsin lehtiä SFX:ään. Tavoitteena 
on, että vuoden vaihteen jälkeen voimme asiakkaille avata e-journals-
tietokannan, joka hyödyntää SFX:ää.  
Tällä hetkellä e-journalsista on käytössä SFX-testiversio, johon 
kirjastohenkilöstö voi alustavasti tutustua. 
Teemun työn tukena on ns. unix-tiimi, mihin kuuluvat Toni Vallden, Kimmo 
Koskinen ja Jukka Englund. 
SFX- ja MetaLib-koulutusta järjestetään nyt joulukuussa sekä todennäköisesti 
MetaLib:n osalta myös ensi keväänä. Syksyn koulutuksiin on osallistunut 
kaikista kirjastoista vähintää kaksi henkilöä. 
Valtakunnallisen Nellin käyttöönotto siirtyy odotetusti ensi syksyyn, mikä 
sopii erittäin hyvin myös meidän aikatauluihimme. 
Nelli-portaalin käyttöönotto Helsingin yliopistossa. [PDF] 
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